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HALAMAN PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah hirabbil „alamin, usai sudah perjuangan penulis menorehkan kata-katanya 
hanya untuk skripsi ini. Maka dari itu saya patut berterima kasih kepada segenap pihak 
yang telah membantu saya untuk mengabadikan skripsi ini di perpustakaan Universitas 
Airlangga. Terima kasih saya ucapkan kepada... 
 
Allah Subhanahu Wata‟ala beserta Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasalam 
Ibunda dan almarhum ayahanda, beserta adik-adik saya yakni Vairuz, Shenny, 
Refi, Sina, Syauqi 
Dr. Yayan Sakti Suryandaru S.Sos, M.Si. sebagai dosen pembimbing iman 
Mas Rendy dan Bu Santi sebagai dosen penguji nyali 
Mas Ryzkian Ariandi sebagai mentor  
Nur Indah Kusuma Wardhani dan Syafatania sebagai pemeran pembantu 
Groovy: Yenny, Nikita, Indah, Anin, Hedy, Laila, Ajip sebagai geng buntu 
Mas Rizal sebagai rental printer 
IP sebagai narasumber baper 
Novan Bastiyan sebagai cheerleader 
Penghuni Kosan Cinta Pak Malik sebagai rumah kedua 
Commers 12 sebagai penyemangat utuh 
Yura, Trisha dan Ji Eun sebagai kawan terhebat (re:Best Buddy) 
Indomie dan Mc Donald‟s sebagai makanan terenak 
Asus Eepc 1025ce sebagai pemeran utama 
Supir angkot dan g*jek sebagai sie transportasi umum 
Kawan KKN sebagai hidden friends 
Saudara sepupu dan sanak famili sebagai bagian dari perjalanan hidup 
Seluruh teman-teman TK, SD, SMP dan SMA yang tidak dapat saya cantumkan 
satu persatu, kalian semua merupakan semangat dan motivasi saya 
 
Terima kasih kepada yang tertera di halaman ini maupun yang terukir jelas di hati saya, 
semoga Allah Subhanahu Wata‟ala memudahkan jalan kita semua menuju ridho-Nya di 
dunia dan di akhirat. 
